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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
' Luego que los Srea. Alcaldes y Sccre-
urios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrAn que se fije un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane-
cerá basta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarlos cmdar&u de conservar 
1 » BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernaci6n, que de-
beri venlicarse cada abo. 
Se publica todos los d ía» excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación ;provincíal. a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas-a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año. a los particulares. • pagadas* al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se har&n por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonaran la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLKTLN' de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E B T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de.las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarAn 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio.nacional que dimane de las mis-
mas: lo do interés particular previo el pago adelanta-, 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ linca 
de inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926. publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año. se 
abonarán con arreglo a la tarifa queen las mismas 
se expresan. 
P A R T E O P I O I A L 
. S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
( q . D . g . ) , . 8 . M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A , R. el P r i n -
cipe de Asturias e.Infantes y d e m á s 
personas <3e Ja. Augusta Real F a m i -
l i a , con t inúan sin novedad en su 
importante s a l u d . . 
/Gairtadel día 28 de diciembre de 1926.). 
, . Ministerio do Trabajo ? 
Comercio o Industria 
' KE t l I iAMENTO 
para l a ap l i cac ión del Secreto-ley: 
- de 3 de j u n i o de 1925, re la t ivo a l 
- dexcanno dominica l . . 
(ConcítMií»; (1) 
Las Delegaciones locales del Con-
sejo de Trabajo,, previa audiencia 
del personal concesionario de las ex-
p e n d e d u r í a s , fijará los turnos en que 
a l t e r n a r á n éstas en el ejercicio d é l a 
excepción determinada en el aparta-
do primero del presente art iculo, y 
asimismo las cuatro horas consecu-
tivas a que se refiere el apartado se-
gundo. 
I X . 
Caja* de Ahorro y Monte de Piedad 
A r t i c u l o 42.—La excepción esta-
blecida en el numero . X I X del ar-
t i cu ló 7." de este Reglamento so en-
t e n d e r á en el sentido de que en po-
blaciones mayores de 20.000 habi-
tantes, las Delegaciones locales del 
Consejo de Trabajo pod rán autorizar 
en domingo las operaciones propias 
de las Cajas de Ahorro y Monte de 
Piedad, durante cuatro horas conse-
cutivas, que fijarán las mismas De-
legaciones. 
X 
Establecimiento* de amo, limpieza 
e higiene. 
Ar t i cu lo 43. De los estableci-
mientos comprendidos en e l tiume-
(1) Véase el BOLETÍN OWCIAL corres-
pondiente al día de ayer. 
ro X X del art iculo 7." de este Re-
glamento, ú n i c a m e n t e las casas de 
baños pod rán permanecer abiertas * 
todo el dia del domingo. 
Los : d e m á s establecimientos del 
indicado grupo, incluso las peluque-
r ías , podrán permanecer abiertos 
hasta cuatro horas como m á x i m u n , 
en la m a ñ a n a del domingo, quedan-
do en libertad los dependientes y 
aprendices de faltar a l trabajo, en 
dicho d í a , avisando previamente a l 
patrono.. Estas horas s e r án fijadas 
por los Comi tés paritarios o, en su 
defecto, por pactos entre patronos 
y r dependientes, y , en caso de dis-
paridad,, por las Delegaciones loca-
les del Consejo de Trabajo. , 
:' ' X I •••• 
Expedición, carga y descarga de mor-
. canelas. ••••• 
Ar t í cu lo 44. L a excepción esta-
blecida en el n ú m e r o X X V I del ar-
t í cu lo 1 ° a b a r c a r á los siguientes 
extremos: 
1. ° L a expedic ión de mercanc í a s , 
o sea, el acto de transportarlas desde 
la es tación de partida hasta la esta-
ción de destino; todos los transbor-
dos inherentes al mismo acto del 
viaje, bien sea de t ren a tren, de 
v a g ó n a .muelle, a l m a c é n o vicever-
sa, de tren a barco, o de un medio 
a otro de transporte de los que fuese 
preciso emplear entre la es tac ión dé 
salida de las m e r c a n c í a s y la es-
tac ión de destino. 
2. " A d e m á s de la exped ic ión , la 
carga y descarga de las materias 
susceptibles de a l t e rac ión , tanto en 
las estaciones de part ida como en las 
de destinos; el transporte desde el 
domicil io del expedidor hasta las es-
taciones o puntos de. part ida, y des-
de las estaciones de llegada hasta el 
domici l io de los consignatarios; des-
de los depósi tos , buques o lugares 
de producción o arr ibo, hasta las 
fabricas de conservas, embalaje, pre-
parac ión o transiormacion, depósi to 
y viceversa; y 
3..u L a expedic ión carga y des- , 
carga (incluso desde el domicil io del 
productor o propietario hasta el do-
mic i l io de los consignatarios) de to-
dos los a r t ícu los y sustancias cuya • 
p roducc ión o comercio es t én expre-
samente- exceptuados del • descanso 
dominical . ' • 
C A P I T U L O V 
" . A DISPOSICIONES (lENEKALUS 
Art ícu lo 45. E n . las explotacio-
nes e industrias que exigen • trabajo 
continuo dia->y noche, el relevo de 
los turnos se h a r á a las mismas ho-
ras que eu los dias laborables, y a 
esas mismas horas empezara y con-
c lu i rá el descanso de los obreros a 
quienes corresponda; 
Ar t í cu lo 46. E n las industrias 
y trabajos exceptuados del descanso 
dominical, y para cuyo ejercicio en 
las condiciones que hubiesen mot i -
tivado la excepción correspondiente 
sea absolutamente indispensable el 
empleo en domingo - de mas de la 
mi tad del n ú m e r o de obreros ordi-
nariamente dedicados a los mismos 
trabajos en el resto de la semana, 
se en tende rá dispensada eu la me-
dida estrictamente precisa, la pro-
hib ic ión establecida en el a r t í cu lo 
6." del Decreto-ley de emplear a u n 
misnio obrero dos domingos conse-
secutivos. 
Ar t í cu lo 47; L a d e t e r m i n a c i ó n 
de los obreros estrictamente nece-
sarios y dé las horas indispensables 
a que ha de alcanzar la excepción 
del descanso dominica l , dentro de 
los t é rminos seña lados por este Re-
glamento, as í como de los turnos 
para el descanso semanal de los 
obreros que trabajen en domingo, 
se efec tuará , salvo lo preceptuado 
en determinados casos especiales por 
este Reglamento, mediante pactos 
entre los elementos patronales y 
obreros, eu a r m o n í a con lo dispues-
to en el ar t iculo i).u del Decreto ley, 
y , no mediando acuerdo, con arre- -
glo a las exigencias de cada indus-
t r i a o servicio, debiendo ser comu-
nicada por el patrono a la : Delega-
c ión local del Consejo de Trabajo. 
E n caso de reclamaciónj resolve-
r á la - De legac ión local , previo > i n -
torme de la Inspección1 de Trabajo. -
A r t í c u l o 48. -A- pe t ic ión de cual-
quiera de -las. partes-interesadas y : - , 
previos los t r á m i t e s que establece. 
e l ar t iculo 7." .del Decreto-ley, po-
d r á permitirse en las ' industnas-y -
trabajos comprendidos en el ar t icu-
lo:?." de este Reglamento, el em-
pleo en domingo de mujeres y me-
nores de diez y ocho años , ordina-
riamente empleados en los mismos 
trabajos. 
A r t i c u l o 4!). Las excepciones del 
descanso dominical autorizadas por 
este Reglamento no obs ta rán a que 
los obreros o dependientes a quie-
nes afecten disfruten los beneficios 
a que se refiere e l articulo 6.° del 
Decreto-ley. 
Sm embargo, los obreros y depen-
dientes cuyo descanso dominical , 
por consecuenuia de aquellas excep-
ciones, sea interrumpido solamente 
por cuatro horas como m á x i m u m , 
no t e n d r á n derecho m á s que a un 
descanso ininterrumpido de cuatro 
horas como compensac ión durante 
la jornada de trabajo de cualquiera 
otro dia laborable de la semana, 
aunque haya sido menor el n ú m e r o 
de las horas que trabajasen en do-
mingo , y sin que por ello pueda 
hacérse les descuento alguno q u e 
merme el salario. 
A r t i c u l o 50 . L a ampl iac ión del 
descanso de que habla el ar t iculo 
y . " del Decreto-ley, comprende rá la 
facultad de pactar la reducción total 
o parcial del n ú m e r o de horas en 
936 
que como m á x i m u m se permite el 
tiabajo en domingo por las excep-
ciones especiales vespectivas que se 
autorizan en este Reglamento, se-
g ú n la clase de industria o estable-
c imiento . 
Dicha reducción podra acordarse 
en general para todos los estable-
cimientos de uu mismo gremio o 
industria en todos los domingos o 
en domingos alternos, o bien para 
determinados turnos de aquél los en 
domingo» sucesivos. 
E n todo caso, tal facultad h a b r á 
do entenderse sometida a las restric-
ciones impuestas o que se le impon-
gan en a t enc ión al i n t e r é s públ ico 
por otras leyes, ordenanzas o regla-
mentos . 
A r t i c u l o 5 1 . A. los efectos del 
a r t icu lo 9 . ° del Decreto-ley, se en-
t e n d e r á que los acuerdos entorpecen 
o perturban el trabajo o descanso de 
otros operarios, siempre que así 
resulte de la información que, en 
v is ta de las reclamaciones que se 
presenten, se practique por el Ins-. 
pector de Trabajo y por las Delega-
ciones locales, ouya información se-
r á resuelta por el Ministerio de Tra-
bajo; Comercio e' Industr ia , previa 
audiencia, en todos, los. casos, del 
Consejo de.Trabajo, 
Ar t i cu lo 52. . Para , que sé repu-
ten l e g í t i m a m e n t e adoptados- los 
acuerdos pároia les o totales/de gre-
mios y Aspciactones A que sé . ref ie-
re el arCioulo'9/'1 del Decreto-ley y 
los articulas precedentes, se rá pre-
ciso que los Estatutos o Reglamen-
tos por que se r i j an dichos gremios 
ó Asociaciones se: hallen .aprobados 
y autorizados en la forma preveni-
da por las disposioiones legales v i -
gentes, y que se. observen las s i -
guientes reglas: , 
1. " Cuando existan Asociacianes 
obraras y patronales del ramo, gre-
mio u oficio de que se t ra te , los 
pactos se ce lebrarán por las repre-
sentaciones de unas y otras Asocia-
ciones, mediante el acuerdo por ma-
y o r í a de sus respectivos asociados. 
2. * Cuando no existan Asocia-
ciones especiales de patronos n i de 
obreros del gremio, ramo u oficio 
a que afectan los pactos que traten 
de celebrarse, pero s! Asociaciones 
generales de que formen parte pa-
tronos y obreros del gremio, oficio 
o ramo, los pactos se ce l eb ra rán por 
los representantes de las respecti-
vas Asociaciones, mediante el acuer-
do previo por m a y o r í a de dichos pa-
tronos y obreros. 
3 . * S i solamente existiese Aso-
c iac ión general o especial de patro-
nos, pero no de obreros, o viceversa, 
e l pacto se ce lebrará entre los repre-
sentantes de la Asociación, previo 
el acuerdo de la m a y o r í a de los i n -
dividuos del gremio, ramo u oficio 
de que se trate, cuando fuere gene-
r a l , y la represen tac ión de la mayo-
r í a de la clase no asociada designa-
da por m a y o r í a en la r eun ión que 
a t a l efecto celebre és ta , convocada 
por el Presidente de la Delegación 
local del Consejo de Trabajo. 
4 .* E n aquellas localidades en 
que no existan Asociaciones patro-
nales n i obreras, los pactos se cele-
b r a r á n por las representaciones de 
las mayor ías respeofcivas de los obre-
ros y de los patronos del gremio, 
ramo u oficio de que se trate, desig-
nadas en la misma forma que en la 
regla anterior, en r eun ión convoca-
da al efecto. S i su n ú m e r o fuese tan 
reducido que permitiese consultar su 
op in ión en conjunto, podrá el Pre-
sidente de la Delegac ión local del 
Consejo de Trabajo convocar a los 
interesados en el pacto y autorizar 
és te , previo informe'de dicha Dele-
gac ión local , cuando exprese noto-
riamente )a voluntad de la m a y o r í a . 
6. * De todos los pactos se remi-
t i r á una copia a la Inspección "de 
Trabajo y tres a la Delegac ión local, 
la que conse rva rá una de ellas y re-
m i t i r á las otras al Consejo de Tra-
bajo y a la Di recc ión general de 
Trabajo y Acc ión Social. 
6. a Los Alcaldes, previo informe 
de la Delegac ión local del Consejo 
de Trabajo, donde este organismo 
exista, p o d r á n acordar la suspensión 
total o parcial de los pactos dé que 
se trata, por .causa d é orden púb l ico , 
y por t é r m i n o m á x i m o de veinte 
d ías , . dando cuenta i n m e d i a t » a l 
Ministerio de Traba jó , Comercio e 
Industr ia . S i és te confirmase la sus-
pensión dentro del plazo de veinte 
d ías , a contar de la fecha de lá mis-
ma, se e n t e n d e r á def in i t iva . S i no 
fuese confirmada én dicho plazo, el 
pacto ae r e p u t a r á subsistente. 
7. * E n los casos en que el M i -
nistro confirmase o acordare direc-
tamente l a . suspens ión por motivos 
de orden p ú b l i c o , por plazo supe-
r ior a l . indicado de veinte d ías , se 
incoará expediente de nul idad del 
pacto, que se reso lverá previo infor-
me de la Comisión permanente del 
Consejo de Trabajo. 
Si no fuese declarada la nulidad 
en el t é r m i n o de dos meses, á con-
tar de la fecha de la suspens ión , se 
en t ende rá és ta levantada de dere-
cho. -
8. * E l Consejo de Trabajo y su» 
Delegaciones, bien de oficio, bien 
a instancia de parte, p o d r á proponer 
la nul idad total o parcial de los 
pactos relativos al descanso domi-
nical , por ilegalidad de sus c láu-
sulas. 
9 . * L a nul idad de los pactos 
por motivos distintos a los expresa-
dos en los n ú m e r o s anteriores, po-
d r á ser mot ivo de r ec l amac ión con-
forme a la ley de Tribunales indus 
t r í a l e s . 
Ar t í cu lo 53. A las mismas re-
glas especificadas en los a r t í cu lo s 
precedentes h a b r á n di> ajustarse 
todos los pactos autorizados por 
este Reglamento. 
Ar t í cu lo 54. Cuando exista Co-
mi t é pari tario legalmente consti-
tuido de un gremio, ramo u oficio, 
dicho organismo es ta rá subrogado 
en la facultad- que el decreto-ley y 
el presente Reglamento reconoce a 
las representaciones autorizadas de 
los elementos patronales y obreros 
del respectivo gremio para pactar 
la regu lac ión y ampl iac ión del des-
canso dominica l . 
A r t i c u l ó l o . E n todos los casos 
en que el Decreto-ley y el presente. 
Reglamento reservan a los pactos 
entre los elementos patronales y 
obreros la ap l icac ión de sus precep-
tos, y no hubiese acuerdo de los 
Comités paritarios n i de las repre-
sentaciones autorizadas. de aquellos-
elementos, cor responderá resolver 
a las Delegaciones locales del Con-
sejo de Trabajo, salvo lo previsto en 
el ar t iculo 24. 
A r t í c u l o . 5 6 . Todos los pactos 
que se celebren conforme a las p ré s -
oripciones de este Reglamento y , 
en su caso, los acuerdos de los Co-
mi tés paritarios o de las Delegado-' 
nes locales del Consejo de Trabajo, 
sé rán .ob l iga to r ios para todo el gre-
mio, ramo u ofició'de q i i e \ s é trate. 
No obstante, aun én él caso pré- ' 
v i s tó en .el pá r ra fo anterior, p o d r á 
acordárae ' u n r é g i m e n dist into para 
los ee tab léc ímien tos de poblados 
anejos-o de barriadas extremas de 
las. ciudades mayores de 50.000 ha-
bitantes, cuando, a ju ic io de las De-, 
legaciones locales del Consejo de 
Trabajo, dichos poblados o barria-
das es tén bien delimitados, de ma-
nera que no haya temor a que el r é -
gimen dis t into pueda dar origen a 
oompetenoia» desleales y se aprecien 
oirountancias especiales que aconse-
jen tal d i ferenciac ión. £Jh todo caso, 
la 'diversidad de r é g t m é n solamente 
p o d r á n concederle las Delegaciones 
a instancia de la m a y o r í a de los i n -
dustriales de un poblado o barriada, 
y previa autor izac ión de las Asocia-
ciones del gremio que existan legal-
mente en el t é r m i n o municipal • 
Ar t i cu lo 57. Las incidencias a 
que dé lugar la apl icación de los 
pactos se rán resueltas por la Dele-
gac ión local del Consejo de Trabajo. 
Ar t í cu lo 58. De los acuerdos de 
las Delegaciones locales de l Consejo 
de Trabajo, en re lac ión con les pre-
ceptos del Decreto-ley y de este Re-
glamento, podrá recurrirse en e l 
plazo de un mes an>« el J l inis tro de 
Trabajo, Comercio e Industr ia , que 
reso lverá , previo informe de la Co-
mis ión permanente del Consejo de 
Trabajo. 
Ar t i cu lo 59 . Contra los acuer-
dos de los Comi tés peritarios cab rán 
los recursos que determina el De-
creto-ley de 20 de noviembre de 
1926 sobre organ izac ión corporati-
va nacional. 
C A P I T U L O V I 
INFJIACCIONES 
A r t í c u l o 60. Las infracciones 
qae se cometieren relativas al cum-
plimiento del Decreto-ley y de este 
Reglamento, se rán corregidas con-
forme a las disposiciones del apar-
t a d o 2 . " d e l a r t í cu lo 246 del Códi-
go de Trabajo. 
ARTicrLOS ADICIONALES 
1 ." Se respe ta rán las excepcio-
nes especiales o temporales del des-
canso en domingo declaradas de 
Real orden hasta él presente, por 
r azón de parajes en determinadas 
poblaciones, o de épocas o tempora-
das, o d ías determinados, o de. fies-
tas tradicionales, o para determina-
das operaciones, en los t é r m i n o s 
estrictos dé la declaración, y sin 
perjuicio de la observancia de las 
disposioiones pertinentes del Decre-
tó- ley y de este Reglamento. 
' 2." Asimismo se r e s p e t a r á n por 
el tiempo de su durac ión los pactos 
actualmente en v igor para la r egú -
ción del descanso'dominical,.siem-. 
pre'que no se opongan a lo precep-
tuado en e l . D é c r é t o - l é y y en el pre-
sen té Reglamento. ' " - . 
' 3.° ,; S e r á . obligatoria para él E s -
tado," la Provincia y el Muñic ip ió 
la observancia de las disposiciones 
del- Decreto-ley y de este' Regla-: 
m e n t ó . .* ** ' - ", '" *. '. ' 
Madr id , l7 'de diciembre'de 1926. 
—Aprobado por S. M . , Eduardo 
A ü n ó s P é r e z . 
. Gaceta del día 22 de diciembre de 1926.) 
Administración 
... Provincial 
C O L E G I O D E M É D I C O S 
DR I.A PROVINCIA DV I.KÓK 
Confeccionado por la Junta Cla-
sificadora el reparto de la contribu-
ción industr ial profesional para el 
p r ó x i m o aP.o de 1927, queda expues-
to al públ ico en el domicil io de este 
Colegio, Plazuela del Cid , 8, por e! 
t é r m i n o de ocho días laborables y 
durante las horas de tres a siete de la 
tarde, a contar desde el siguiente 
al en que aparezca este anuncio en 
el BoLETm OFIOIAII de la provincia, 
para que ios señores contribuyentes 
puedau presentar las reclamaciones 
que estimeu justas. 
L e ó n , 23 de diciembre de 1926. — 
E l Presidente, Faustino B a l d ó n Sa-
bugo. 
— L E O N = 
I m p . da la Dipu tac ión provincial 
= 1926 = 
11 
Xombi c del solicitante Pueblo donde radica la finca 
' B e r n a b é Glez. M a r t í n e z 
Término municipal 
Celadilla ViJJadaiigos 
Situación, cabida y linderos declarados 
Mar ía P i la iGomAlezFer 
i. nández. 
J o s é González G a r c í a . . . Idem. 
Agueda Mar t ínez Blanco 
Ignera de Santa María de Sandoval y O . , madr id . Otro, al sitio de las Charcas, de 
¡4 celemines: l inda N . , Beni ta Cañón; S., Policarpo M s l a g ó n ; E . . presa madre de 
lia reguera de Santa Mar ía de Sandoval y O., madr id . 
I U n lote, al si t io Laguna Seca, de 9 á reas : l inda N . y S., Vicente Lanero; E . , 
'Benito V i e i r a y 0 . , F é l i x González . Otro, a l mismo si t io , de 23 á reas : l inda N . , 
'Apol inar F e r n á n d e z ; S., Laguna Seca; K , , Faustino G o n z á l e z y O., camino. Otro, 
a l mismo sit io, de 0 á reas : l inda N . , Valeriano F e r n á n d e z ; S., A n d r é s F e r n á n d e z ; 
; E . , Domingo Mar t ínez y 0 . , camino. Otro, en el mismo si t io, de o á reas : l inda 
' N . , Felipe González ; S., Santss F e r n á n d e z ; E . , Manuel Gonzá lez y O . , Benito 
¡Vieira. Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda N . , Guil lermo Forrero; S., Ave l ino 
Gonzá lez ; E . , campo y 0 . , rodera. Otro, a l mismo sit io, de 10 á reas : l inda N . , 
Mat ías Gonzá lez ; S., Mar ía Garc ía ; E . , rodera y O., Santos F e r n á n d e z . Otro, al 
mismo s i t io , de 6 á reas : l inda N . , Bernardo Franco; S., Guil lermo Ferrero; E . , 
Santiago Barrioluengo y 0 , , André s F e r n á n d e z . Otro, al sitio de la Veiga, de 6 
á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S., Bernardino F e r n á n d e z ; E . , M a n u e l Cubillas 
y O., rodera. Otro, al mismo si t io, de 9 á reas : l inda N . , Felipe González ; S., Beni -
to Barrioluengo; E . , Casimiro F e r n á n d e z y 0 . , Deogracias F e r n á n d e z . Otro, al 
sitio los Torganales, de 22 á reas : l inda N . , Guil lermo Ferrero; S. y O., campo y 
E . , J o s é G a r c í a . Otro, a l sitio Campomediano, de 21 á reas : l inda N . , Cayetana 
Garc í a ; S. , Francisco F e r n á n d e z ; E . , J o s é Garc ía y O . , rodera. Otro, a l mismo 
si t io, de 6 á reas : l inda N . , Felipe Gonzá lez ; S., Mar ía Garc ía y O . , rodera. 
Otro, a l mismo si t io, de 7 á reas : l i n d a N . y O . , Ange l Mar t í nez ; S., A n d r é s Fer-
n á n d e z y E . , Mar ía F e r n á n d e z . Otro, a l s i t i o la Devesa, de 14 á reas : l inda N . , 
A n d r é s F e r n á n d e z ; S. , Pedro González y O. rodera. Otro, al mismo si t io, de 14 
á reas , sé ignoran los linderos, siendo la n ú m e r o 11 de la pr imera suerte. Otro, al 
mismo si t io , de 14 á reas : l inda S., Francisca Garc ía ; O., rodera y N . y E . , se i g -
nora. Otro, al inismo sit io, de 7 á reas : l inda S., Esteban F e r n á n d e z ; E . , rodera y 
O., camino de V e l i l l a . Otro, a l si t io Carbayalino, de 7 á reas : l inda N . , Inocencio 
P é r e z ; S. , Felipe González y E . , rodera. Otro, a l mismo si t io, de 7 á r e a s : l inda 
I K . , Juan Garc ía ; S., carrerera; E . , Francisco F e r n á n d e z y O., Inocencio P é r e z . 
¡Otro, a l mismo si t io , de 14 á reas : l inda N . , rodera; S., S i m ó n Gonzá lez ; E . , Agus-
| t i n Fuertes y O . , Benito Viera . Otro, al mismo sit io, de 14 á reas : l inda N . , Juan 
¡García; S. , carretera; E . , Leonardo Hidalgo y. O . , Á n g e l Lanero . Otro, a l si t io 
de la Quemada, de 7 á reas : l inda N . , Marta F e r n á n d e z ; S., J o s é Garc ía ; E . , J e s ú s 
'Sánchez y O., rodera. Otro, al mismo si t io , de 7 á reas : l inda N . Vicente Anas; 
S.; Venancio F e r n á n d e z ; E . , Mar í a F e r n á n d e z y O . , rodera. Otro, a l si t io los 
Rincones, de 7 á reas : l inda N . , Vicente Lanero; £ . , rodera y Ó . , Guil lermo Fe-
rrero. Otro, a l s i t io el Llamazal , de 7 á r e a s : l inda N . , rodera; E . , Beni to Vie i r a 
ly O., J o s é F e r n á n d e z . Otro, en el mismo si t io, d? 7 á r e a s : l inda N . , T o m á s Gon-
Izález; S., Alonso F e r n á n d e z ; E . , Fel ipe Gonzá lez y O . , Anselmo Juan. Otro, al 
Imismo si t io, de 14 á reas : l inda N . , Josefa Garc ía ; S., Apol ina r F e r n á n d e z ; £ . , 
lAnto l ina González .y O., VicenteLanero. V 
I TJn lote, al si t io Campomediano, de 8 á reas : l inda N . , Valeriano F e r n á n d e z ; S., 
Juan Delgado; E . , camino y O., Casimiro F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 8 
áreas ; l inda N . , J o s é Gonzá lez ; S. , Juan Tedejo; E . , camino y O . , Pedro Fuer-
tes. Otro, al si t io Carbayalino, de 8 á reas : l inda N . , Micaela Mar t ínez ; S;, cami-
no; E . , Eogel io Fel ipe y O . , Petra G ó m e z . Otro, a l s i t io Boqueras, de 16 á reas : 
l inda N . , Santos R o d r í g u e z ; S., Manuel F e r n á n d e z ; E . , camino y O., Ambrosio 
P é r e z . Otro, a l si t io Laguna Seca, de 11 á reas : l inda N . , Santos. F e r n á n d e z ; S. , 
J o s é F e r n á n d e z ; E . , Vicente Ar ias y O., Mar í a F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io, 
de 11 á reas : l inda N . y E . , Venancio F e r n á n d e z ; S., Dionisio Lanero y O., campo 
.común. Otro, al si t io el Llamazal , de 8 á reas : l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; S., Juan 
jFerrero y O., Juan G a r c í a . Otro, al si t io el Payuelo, de 11 á reas : l inda N . , Santos 
F e r n á n d e z ; S. , Pedro F e r n á n d e z ; E . , A n d r é s F e r n á n d e z y O . , J o s é F e r n á n d e z . 
Otro, a l mismo si t io , de 16 á reas : l i n d a - N . , Florencio Gonzá lez ; S., Inocencio 
Vie i ra ; E . , Mat ías González y O . , campo c o m ú n . 
I U n lote, al s i t io E l Payuelo, de 14 á reas : l inda N . , Esteban F e r n á n d e z ; S., cami-
no; E . , Angel Lanero y O., Vicente Gonzá lez . Otro, a l mismo sit io, de 28 á reas : 
l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; S., Rogelio, vecino de Villadangos; É . , Inocencio 
Vie i ra y O., Migue l S á n c h e z . Otro, a l si t io Laguna Seca, de 5 á reas : l inda N . , 
Santiago Juan; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Felipe Gonzá lez y O., camino. Otro, a l 
sitio Campomediano, de 14 áreas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Santiago Juan: 
E . , Benigno F e r n á n d e z y O., Manuela F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io, de7 
á reas : l inda N . , Santiago Juan; S., A n d r é s Gonzá lez ; E . , Mar ía Angela y N . y O.. 
Benigno F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 7 á reas : l inda N . , Francisca Garda; 
S., Pedro F e r n á n d e z ; E . , Es te fan ía González y O., Bernardo Viei ra . Otro, al 
mismo si t io, de 73 á reas : l inda N . , Bernardo Fuertes; S., D á m a s o F e r n á n d e z ; E . , 
P a n t a l e ó n Fuertes y O . , camino. Ot ro , a l sitio de los Rincones, de 7 á reas : l inda 
E. , Benito Vieira y S. , tierras de Santa Mar ina . Otro, al si t io E l Llamazal , de 7 
á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Vicente Arias; E . , Santos F e r n á n d e z y O., 
Bernardino F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 3 á reas : l inda N . , Benigno Fer-
nández ; S., Benito Vie i ra y E . y O., camino. Otro, a l mismo sit io, de 9 á reas : 
l inda N . , Laureano F e r n á n d e z ; S., Mar í a F e r n á n d e z ; E . , campo y O . , Ceferina 
F e r n á n d e z . Otro, a l s i t io L a Quemada, de 7 á reas : l inda N . , Mar ía F e r n á n d e z ; S., 
Florencio Gonzá lez ; E . , campo y O. , Venancio F e r n á n d e z . Otro, a l si t io L a Oriza, 
de 4 á r e a s : l inda N . , Pedro Gonzá lez ; S . , Pedro F e r n á n d e z ; E . , Vicente Arias y 
0 . , herederos de Baltasar. 
U n lote, a l si t io Carbayalino, de 7 á reas : l inda K . , Benito Vie i ra ; E . , Santiago 
Juan y O., Ignacio S. Otro a l mismo si t io, de 7 á reas : l inda E . , Ignacio Burgo; 
S., Salvador Mar t ínez , N . . camino y O., Ignacio S. Otro al mismo si t io, de 7 á reas : 
l inda E . , An to l í n Ferrero y S. , J o s é Garc í a . Otro a l s i t io Campomediano, de 8 
áreas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Ma t í a s Gonzá lez ; E . , camino y O., Bernardo 
5 Cont inuac ión a la adición a l BOLETIN OHOIAL de la provincia de L e ó n , correspondiente a l d í a 8 de jun io de 1925, habiéndose publicado esta 
con t inuac ión el d í a 29 de diciembre de 1926, en un ión del B o u m s OFIOIAL de este ú l t i m o d í a . 
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AntoHnyen 'ero Mar t ínez Celadilla 
Casimiro í ' d e z . Mar t ínez 
Vicente Blanco Waroia.. M e m 
Ignacio Burgo Mar t í nez . 
Bernarrlo (Jarcia V i y e i r a ^ á e m 






Situación, cabida y linderoR declarados 
Cayetana (Jarcia Fdez.. Idem. Idem., 
Franco. Otro,al si t io de Carbayalino, de 14 á reas : l inda N . , Pedro Garc ía ; S., Ber-
naidino F e r n á n d e z ; E . , Lorenzo González y 0 . , J o s é F e r n á n d e z . Otro al si t io Los 
¡Eincohesj de 7 á reas : l inda N . , Apol inar ; S. , Francisca; E . , camino y O . , A v e l i -
¡ná. Otro a l sitio £ 1 L l a m á z a l , l inda S., camino; £ . , Valentina F e r n á n d e z y 
,0 . , Antonio P é r e z . Otro a l mismo si t io, dé U á reas : l inda N . , raya de Sardonedo; 
S., Inoceuoio V i e i » ; y E . , Antonio Mar t ínez . Otro a l si t io E ! Arenal , de 7 Areas: 
! l i n d a N . , Esteban F e r n á n d e z ; 8., Anselmo Juan; E . , Santiago Jnan y 0 . , J o s é 
F e r n á n d e z . Otro al s i t io de L a Oriza, de 4 á reas : l inda 2 í . , Santiago Barr io luen-
go; S., Vicente Lanero; E . , Vicente Blanco y O . , Benito Vie i ra . 
. U n lote, al si t io Carbayalino, de 33 áreas 5± cent ¡áreas: l inda N . , y E . , cami-
¡uos; S., Ped'o F e r n á n d e z y O . , T o m á s G o n z á l e z . Otro al si t io L a Veiga, de 8 
'áreas 38 centi&reas: l inda í t . , Juan Garcia; S. , Manuel Gouzález ; £ . , F é l i x V i l l a -
'dangos y O . , Mannel F e r n á n d e z . Otro, a l si t io Laguna Seca, de 7 á reas : l inda 
N . , Hórenc io González ; S., Santos F e r n á n d e z ; E . , camino y O., reguero. Otro, 
al sitio Carbayalino, d é l<i á reas 78 uea t i á reas : l inda X . , Horencio Gonzá lez ; 
S:,'Santos F e r n á n d e z ; E . , Pedro Garcia y O., Horencio Gonzá lez . Otro, a l s i t io 
Valcebeite, de 11 Areas: l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S., Tomás González ; E . , 
camino y O . , mutidera. 
U n ló le , a l si t io Campomediano, de 14 á reas : l inda í ¡ . , Anselmo Jnan y P i la r 
G o u z á l e z . Otro, al s i t io de L a Vega, de 14 á reas : l inda H . , Guil lermo Ferrero; S., 
Apol inar F e r n á n d e z y E . , Esteban F e r n á n d e z . Otro, al sitio Laguna Seca, de 7 
Areas: l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., T o m á s Sánchez y O., Alonso F e r n á n d e z . 
Otro, á l s i t io e l Vayuelo, de 14 á reas : l inda J í . , J o s é F e r n á n d e z y 8 . , Pedro Gon-
zá lez . Otra, al sitio L a Quemada, do 7 á reas : Jinda N . , Florencio González y S., 
Perfecto G u t i é r r e z . Otro, al sitio E l Arena l , de 14 á reas : l inda Pedro G o n z á -
lez; S . j Vicente Lanero y E . , Santiago Jnan . Otro, al s i t io el Llamazal , de 7 á reas : 
l inda N . , se ignora; S., Felipe Mar t ínez y E . , J o s é F e r n á n d e z . 
U n lote, a l sitio Carbayalino, de 21 á reas : l inda E . , camino y O., raya de San 
M a r t í n . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda N . , Bernardo Franco; S., Vicente 
Arias y E . , camino. Otro, al mismo si t io, de 7 á reas : l inda S. , camino^ 
E . , Pedro González y O., Francisco Villadangos. Otro, al mismo si t io, de 14 á reas : 
l inda S.,.camino; E . , Bernardo Fuertes y O., Juan Ferrero. Otro, a l mismo si t io , 
de 7 .áreas : l inda N . , camino; E . , Salrador Cubillas y O . , Panlino N.~ Otro, al 
si t io de Laguna Seca, de 7 á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Deogracias Fer-
n á n d e z y O., camino. Otro, a l mismo si t io, de 9 á reas : l inda N . , Vicente Lanero; 
8 . , Anselmo J u á n . y E.,: Santos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo'si t io, da 9 Aireas: l inda 
N . , T o m á s Sánchez ; S . , F é l i x , F e r n á n d e z y E.., .Faustino Pel l i terb. Otro, al 
s i t i o ' Los Torganales, ü e 14 áreas . l i n d a N. , r Deogracias; F e r n á n d e z ; S . , J o s é ' 
F e r n á n d e z y O . , '.Faustino ;Polli tero. Otro lote •al ' s i t io ' JLa V é i g a , ' d é 7 -
átuas': l inda N i . - V é n a n o i a Sánchez ; S . ; ' J u a n ^ G a r c í a ; E . , Bernardo Vi l ladan-
gos y- . 0 . , Mannel ' F e r n á n d e z . ' Otro, a l s i t io Campomediano,': da 7•.Areas: 
l inda S. , Anselmo Juan y E.y,camino. Otro, al mismo si t io, d e T á reas í . l i nda S.', 
camino; E . , Valeriano F e r n á n d e z y 0 . , Felipe GpnzAlez. Otro; a f iaismo s i t io , d é 
'7 á r eas : l inda S. 'Jn8n:N.;":E., 'Juan Delgado y Ó,., Pablo Tora l . . Otro, a l mismo • 
sit io, de 14 á reas : l inda K . , J o s é F e r n á n d e z ; E . , camino y O . , . M i g u e l M a r t í n e z . 
Otro, al s i t io de L a Oriza, de 4 Areas: l inda N . , Felipe Mar t ínez ; S. , Felipe Gon-
zález y E . , camino. Otro, a l mismo s i t io , de 4 á reas : l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; 
| E . , Anselmo Juan y O., reguero: Otro, al si t io de L a Quemada, de 7;Areas: l inda 
S., Bernardtno F e r n á n d e z F e r n á n d e z y O., camino. .Otro, a l si t io E l L lamaza l , 
de 7 Areas: l inda N . , Josef» Garc ía y S. y E . , camino. Otro, a l mismo si t io , de 
¡14 á reas : l inda S., Fanstino F e r n á n d e z ; E . , camino y O . , Alonso F e r n á n d e z . 
;Otro, a l mismo si t io, de 9 á reas : N . , raya; S., Laureano F e r n á n d e z y O. , Va le : 
r iano F e r n á n d e z . . * 
U n lote; a l si t io de Carbayallino, de 7 á r e a s : ' l i n d a N . , camino; S. , Salvador 
Mar t ínez ; E . , Josefa Garc ía y O . , Agueda M a r t í n e z . Otro, al mismo si t io, de 7 
Areas:' l inda N . , Agueda Mar t ínez ; S. , J o s é Garc ía ; E . , A n t o l i n Ferrero y O. , 
Faustino Pell i tero. Otro, a l s i t ió de Laguna Seca, de 7 á reas : l inda U . , Mar ía 
F e r n á n d e z ; S. , Fi lomena González; E . , campo común y O., Vicente Lanero. 
Otro, al Camino del Monte, de 7 á reas : l inda N . , Felipe Mar t í nez ; S., Felisa Fer-
nández ; E . , se ignora y O . , campo c o m ú n . 
U n lote, al sitio CaTOayalino, de 14 á reas : l inda Jf., Venancio F e r n á n d e z ; S. . 
A g u s t í n Fuertes; E . , Francisca Garc í a y O., Laguna . Otro, al mismo sit io, de 7 
á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S., camino; h . , A g u s t í n Fuertes y O., Santos 
O r d á s . Otro, a i mismo si t io , de 7 áreas : l inda N . , Mar ía Garc í a ; S. , t iba ldo Fuer-
tés ; E. , Inocencio Viye i ra y O . , Benigno F e r n á n d e z . Otro, al mismo, de 21 á reas : 
l inda S., Campo concejo y E . , Inocencio Viye i ra . Otro, al si t io de Laguna Seca, 
de 7 áreas : l inda N . , Pedro Gonzá lez ; S., Santos F e r n á n d e z ; E . , B e r n a b é Gonzá-
lez y O . , Bernardo Franco. Otro , al si t io de Los Torganales, de 14 Areas: l inda 
N . , Venancio F e r n á n d e z ; S., Pedro Gonzá lez ; E . , J o s é F e r n á n d e z y O., Campo de 
concejo. Otro, al s i t io de Laguna Seca, de 5 á reas : l inda N . , camino de León ; S., 
Domingo Mar t ínez ; E . , M a n a Garcia y O., A n d r é s F e r n á n d e z , Otro, a l s i t io de 
Gnsadón , de 28 á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Francisco F e r n á n d e z ; E . , V i -
cente Arias y O., Pascual Beneite. Otro, a l sitio Llamazal , de 7 á reas : l inda Ñ . , 
Mar í a FernAudez; S., José F e r n á n d e z ; E . , camino y O . , Florencio F e r n á n d e x . 
U n lote, a l sitio Valluelo o Carbayalino, de 15 áreas : l inda N . , carretera; S. , 
Juan Ferrero y E . , Salvador Cubillas. Otro, a l si t io camino de Villadangos, de 
6 á reas : l inda S., Vicente Arias y E . , Anselmo Juan. Otro, a l sitio de Canomo-
linos, de 8 á reas : l inda N . , camino de Carromolinos; S., Bernardo Franco; E . , 
Ange l Lanero y 0M campo común . Otro, a l s i t io Campomediano, de 8 Areas: l inda 
N . ( Josefa GonzAlez; S,, Pedro Garc ía ; E . , rodera y O . , Manuel Gonzá lez . Otro, 
»1 mismo s i t io , de 7 á reas : l inda N . , herederos de Faustino F e r n á n d e z ; S., Juan 
Garcia; E . , rodera y O . , Bernardo V i y e i r a . Otro, al sitio L a Dehesa, de 8 á reas : 
l inda N , Casimiro F e r n á n d e z ; S., J o s é Pell i tero; E . , Isidoro F e r n á n d e z y O., Ca-
simiro Fernandez. Otro, al si t io de la Laguna Seca; de 9 Areas: l inda X . , Bernardo 
F e r n á n d e z ; S.. Dionisio Lanero; E . , Domingo Mar t ínez y O., campo c o m ú n . Otro, 
al mismo si t io , de 3 á reas : l inda N . , T o m á s GonzAlez; S., Domingo Mar t ínez ; E . , 
